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??
? 、 ?? ?。?? 、??、 ? ???? （ ???? ）。????? （ ） 、 、 、???? 、 ?（ ）???? （ ） 、?? 、 ? 。?? 、 、 （? ????? （
??
? 、?? 、 、 、?? 。 、 、
????????????????。??、?????????????????????『???????????、 ? ? 、 ??? ? ????????? っ （ 、 ???????）、???? ? （?）? ? ?? 。?（? ? ?? ） 。
。?、???????????
。???
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?（? ? ?? ??? ? ?? ??? ? っ （ ??? ?。 ）。?（ ? ??? ? ? ???? 、 、 」（ ） 。 ? ??? ? 。??? 、 （ ）、 ?、 ? ???? 、 （ ）。?（ ? ? ??????、 ? 、 、 ? っ?? （ ↓
?》?
?? ????（?? ? ? ??? ? （ ↓、 ? ?
??
????? ? 。 ｛ ↓?? ? ? 』。
。????
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?????
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?????
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??? 、 ? 、 っ 、 っ（?? ? っ ） ? （???? ↓ ?」。 ↓?? ? 《 》??????、 、 、?? （ ? ??????? ? （ ）。 、 、?? ? （ 》 。
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。????????????????????
???????????????????．
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。??
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?????
???
??。??。??????????????）。
（?）? ?? ? ? ?（?????????↓??? 》? 」?。?、 ??。 ．
???????????? 、????????????、?????????????????????????。?? 、 （? ） っ 、 ?????????????????????????っ??、 ?????? ??、??????????? （ ）、 、?? （ ）、 、? ???? ? （?（ ） 。 ? 、 、?? ?? ???? ?
??????????（????）?????????????????????????????????????? ? ?????????（? ）。 、 ????? ? （? 、 「 ??? 、 ????」? 、?? ??、? ? 、 ? ????????（? ?。?? 、 （ ） 、 、 ??? （。 。 ） ?????（?? ） 、 ?????? 、?? 、 ? 。 、 、? ? ?? （? 、 。?? 、 「 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、 」 （?? ） 、 。 、?? 、 っ 、? ?????? ???? （? 。 、?? 、 ????? 、 、 （? ???? （? 。
???、????、??????????????、??????、?「?????????」??????????? ? ? ????????????????（??? 、 ? 。 ? っ 、 ? 、? ? ?（??? 、 ?。?? 、 ? 、 、 ? ??、?? 、 （ ）?? ??? ???? ? （ 、 ）? ???????? （? ? （ ）。?? っ 、?? （ ）、 っ?? （ ）。 、 （?） ?? （? ） （? ?????? （? ） 、 、? （
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? 、 ?。?? （ ） 、 （ ）、?? 、??、 。 っ 、?? ????? ????
??????????（????）??????????????????????????????????????? ???? 、? 、 （??? ） ?????、 ?? ? ?????? （?）? 、 ?? （ 。?????、?? ???、 、??? ??? （ ）? ?? 。?? 、 ? ??? っ 。 、 、?? 。 っ 、 、 、?? 、 、?? 、?? っ 。 、 ? 、 、?? ?? 、 「 ???? 、 、 」??っ?。?? 、 、?? 、 、 、?? 。 、
???????????????????????????、?????????????。?? ?????????、??????? ???????????? 、 ? ???? （
??
? 、 。 、 ?????っ??、?? 、? ??????（?
??
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??
（???????????????????????????????????????????????????? ? ? ????? 、 、?? 、?? 、 。 、 、?? 、 っ 。 、?? っ 、 （ 『 。?）???? 。 、 、 ? ??? 、 、 ???????? ?（?）? 。 、 ????? 。「 、?? ? ? ?? ?
??????????（????）?????????????????????????????????????? ??、? ? ???っ ???? 。 、 ??、 、 ?、???? 、 ????? 、??。? ? 、 ? 、 っ ???? 」（ ）。?? 、 ? 「 ? っ 」??、 っ ? 、 、 、 、? ??????? （
??
? 。 、 ?? ??? 、?（?
????????????
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???????
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。??（?????????????
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???????》 ?
?? ????｝↓??????? ? 、 ? （ ???? ? ）、 ? 、 ? 、 ??? 、 （ ??? ?? 、 。 、 ｝?? ??? ? ヮ 。
????????????????。????
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???????????????????????
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。?。??）??????????
?。 、 、 、?? ? （ ?????? ?? ）、 、?? 、 ??? 、 ???? 、 ???、 ?????「??（ ）」 。 、「??、? ? ? 、 、 （? ???? （? 」 、 、? ???? （? 。 、 、?? 「 」 、
???????、??????????????????????????????、????????、????? ??? ?? ??? ??（? ? 。 、 ? ??? 、 、?っ （｛ ??? ??????????? ??? ? ?? ? ??（?）? ? 、 ??? ? 。?（? ? ?? （） 》? ↓ ??? ? ??（ ??? ?? ? ? 。 ? 、 ? 》↓｝????． 。 、 （??? ? 。?（ ォ ?? ｝ 。?? ? ?。 ?
???????↓??????
??????????。
?? ????（???? 、 、 （ 、??? ? ?（ ） ）。?（ ? ? 。
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??． ? ? ?? ???? 〈 。????? ? ? ? ?? ??? ?
???????????????》????????
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???
??????????????????? 、 、?????????（?）?、???（?????????）???????? （ ） 、 っ??????????????? ?。 、 ? 、?? っ ? ? ? ?????、?? ?、?????? 。
???????????????????????????????????????、?????????????? 、 。 、 ?? ??? ??（?? 、 ????? ?。 、 （ ?）???????? （ ）?? 、 っ 、? ? （? 、 、? ?? ?????? （? っ ?? 。?? （ ） 、 ??????、? ?（ ）?? 。 、 （?? ） ?? 、 ?（? ?） 、?? 。 、?? 、 、?（ ）。 っ 、?? ? 、 、 （ ． ）。???? ????????? （ ）。?? ?? 、 、?「??????? ??????っ??????????????????? ???? ???
??????????（????）????????????????????????????????????、 ? ? 」（ ） 。 ?、?? 、 ?、???????????????? ???? （??? 。 っ 、 、? ???? ? （? 、 （。
。?????????）?????????。??????、???????????
?? ?????? ???? ??? 。?（ ? ?? ?????? ? ? 、??? （ ）? （ ? ? ??（ ?? 。。。
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。?????????．?????
。????
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????
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????
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??????。?????????????????。?。。???｝????
?? ?
????????????????????????
?????????????、?????????????????????、?????????、?? （ ????????????? ） 、 ?。
??????
?????? 、 ??? ????（???）?? 、 、 ???? ? ???（??? ???? ?）。? ? ? ???? （? 、 。 、 、（?????????）?（????????????????）??????????、??????????????????? 、 、 ????、 ? ? ?? ? （ ）?? ? 。 、 、?? ??????? 、 （ ? ???? ）。? ???? 、 、 っ?? ? ?
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?????????????????????????????????????????
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??????????（????）????????????????????????????????????????? （? 。??、? ? ???、 ???（ っ ???? ）、 ? ? ? 、 ??、 ? ??????? （ ）。?（ ???? ????? ???（ ? ? ?? 。
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???????（????）??????????????????????????????????????っ （? ??。 ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。??
??????????????????????
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。????????????。。｝?．???。??）。
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?????????????????????????????????????????、???????????? 、 ?? ??? ???? ??? ?（??? ????? ????? ?。
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?????
????
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???????
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NOMBRE　NORMAL
d’heures　de　trava至1
（通常作業時間数）
20a35
30a50
40a60
50a80
70a120
100a200
180a360
300a700
　MONTANT　TOTAL　DU
BILAN　ET　DES　PRODUITS
d’exPloitation　et　des　produits
　　nnanciers，hors　taxes
（籔翌幣鐵茎理蕪）
Jusqu’a　2millions・
de　　2a　　5millions・
de　5a　10millions・
de　10a　20millions・
de　　20a　50millions。・
de　50a100mi11ions－
de100a300milllons・・
de　300a800millions一
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